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ABST'RAK
Pcnyclidikan  ini  txrt@t:~n mengcnalpasti  aktiviti kepimpin‘an  pengctua  “guru  besar  di
dalam bidang pcrancangan,  penilaian dan budaya organisasi,  tingkah lake hcpimpinan
mereka di dalam hetiga-tiga  bidang tersebut dan hubungannya  dengan kepuasan ke+.
Penyelidikan  ini berdasarkan kepada behaviorisms  kepimpinan iaitu Teori Kepimpinan
Dua Dimcnsi  dan Teori Kepuasan Kerja  oleh Locke (1969).
Pengumpulan  data primer diperolehi daripada 34  orang pemimpin sekolah ( 15  orang
pengetua  dan 19  orang g u r u  bcsar)  yang mewakili  populasi bagi daerah  Kuala
Kangsat-,  Perak  Darul Ridzuan:  melalui  instrumcn  soal  selidik. Ins&umen ini
mengandungi  4 bahagian : item demografi  responden?  item-item kepuasan kerja  yang
diadaptasi dan  diubahsuai daripada Minnessota  Satisfaction Questionnaire,  item-item
tingkah laku kcpitnpiuan  (1  IIDQ; II~mphil  dan Coons, 1957) yang diadaptasi dan
diubahsuai daripada terjemahan  Prof. h4adya  II. Rahimah  (I WI ) dan item-item
bidang kepimpinan 3 ang diadaptasi  dan diubahsuai daripada A4alaysian  Educative
Leadership Questionnaire o l e h  Institut  Aminuddin  B a k i .  Penganalisisan  data
mtzxggunakan pengiraan  mean dan analisis  korelasi Momen Pearson.
Dapatan penyclidikan  menunjukkan responden mempersepsikan penumpuan  yang
tinggi tcrhadap kqimpinan  dalam bidang ~LZ atw~~gan~  pen&& &in budaya di
sekolah  dengall  kcpimpinan  dalam bidang budaya yang lcbih diutamakan  Tingkah
laku kepimpirw  1Jlllit adalah bwwicntasikan  pertimbangan  di dalam ketiga-tiga bidang
kepimpinan tersebut. Analisis  korelasi pula menut$ukkan  wqjud hubungan  posi  tif
yang signi&w di antara lquasan  kerja  secara  lw&ruhan dcngan tingkah laku
kepimpinan yang berorientasikan  tugas d a n  pertimbangan  d i  d a l a m  bidang
perancangan?  penilaian dan budaya organ&G.  Lebih  jelas lagi, kepuasan ke@
diperolehi daripada aspek  ekstrinsik  pekerjaan itu sendiri. Responden juga
mcmpersepsikan item rakan sekcrja  sebagai pen>  urnbang utama kepada  kepuasan
kerja.  Implikasi dapatan ini menunjukkan tingkah laku kepimpinan cendcrung  kc arch
pendekatan humanistik.
Adalah  dicadangkan penyelidikan  sclanjutnya  rncn%qunakan  ’ empowerment’: iltizam
dan  &tern  lwnunikasi  sebagai  pembolchubah  l a i n  d i  d a l a m  kcpimpinan  bagi
mendapatkan pencmuan  baru tentang  kepimpinan di wkolah.
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ABSTRACT
This study sought to identify tlx principals lc:~dcrship  xrGx~ and behaviour  in the
aspects of planning, evaluation and organixnional  culture and their relationship  to
#7  sdisfadion. l’hi~  study i s  hascd  un SludjOf I3ehaGurism  1 eadcr:<hip
usingTwo  Dimension J xadership  ‘I’heory  dan I ,ocke’s  Job  Satisfaction theor? ( 1969).
The research data was gathered from 1 S pt-in+tls and  19  headmasters in the l?i~ict
of Kuala  Kangsar  Pcrak  IJarul R.idxuan  by means of a set of questionnaire which
consisted of ~1 parts : Demographic item, leadership services adapted  and adjusted
from Malaysian l+,ducati\:e  Leadership Questionnaire by  Institut  Aminuddin  Baki,
leadership  be haviour questionnaire (LBDQ : IiempM  and Coons, 1!>57)  from the
translation by Prof  A4adya  Rr. Rahimah ( 1981)  and job satisfaction questionnaire
which was adapted  and a&sted  from Minnesota Sarisfaction (&estionnaire.  The
mferentlal  statistical te&niques  used was the Pearson Product Moment t ‘olrelatlon
coefficients.
lhe &ding:;  of’ the study showed that respondents had a high lxr~cptio-r on leadership
services in the  itinGGt5 ot.  planning, evaluation and L,ulture  wher&y  culture leadership
was tound  to lx predominant. The respondents leadership lxhaviour  is consideration
orientation in the aspect%  of planning, evaluation Jan culture. CorrAation analysis
showed a posilive  and significant  r&tionship  b~t~~~n  overall job +atislhction ;bnd
leadership h&vrour.  An extrinsically saust~ing  job was  found  to be  the  best  predictor
of job satisfa&on. Respondents also lxxceptualised  co--worker as the most important
contribution. The impli&on from this finding, was Ihilt the respondents letidership
bchaviour  is more ~1  humxristic  :tpproach.
It is recommended that further research should be  Gonductcd  by  using cmpowcrmcnt.
~ommit~ncnt  WC! ~~~~~~~~~~~nj~;tti~~l~  system as other variable:; in the leadfxship  theory to
substanG&  the existing ftnding  on leadership  phenomena in +x3~ol.
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